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HASSAN II 
LafiguradelreiHessan IIdeihAatrocBs 
- d e f a t e m p s ~ m a $ e c a p c l a -  
vanternotansdsadMagreb,slnoalpano- 




Hsssan I1 va pujar al im dels seus 
avanSpessats alaufs al 1961, a la mort 






AMay Hessan, tenia 28 anys -any 1957- 
iuneambidddepodetenonne. 
HasSan IIestrobaeracomaraenel 
punt ndsellcjetseu regnat. Reconegut in- 
-, en les seves mans té el 
poder ecm&nic, pol&, religids. militar i 
lepidath~. Res no es faal Marroc -i al 
auwbd6& rei. ~ai&pavantpassat 
seu~~*poder.P&nosempreha 




En segm bc, per oontrder un exbR 
cnal6sderegenWelpoder-~va 
~ a m b a l a s e v a v # a u n p a r e # d e  
vegades.Endmer#oc,ipa$erésla 
taboa a la qutd esta dedicant més iemps 









tundents que diuen del poder del monar- ' a 
caal~anoc. ~arepressi6delesrev&es 
berebers al R¡, I'AUas i Tañlalet al 1958. Al , 
1965, al tallar els incidents de la ciutat de 
CesaManca, que varen portar a un perío- 
ded'excepciódedncanp.Al1971 vafer 
e x e c u t a r q u a t r e g e n e r a l s , ~ ~ i  
un comandant ansn dZwr atac al seu 
palau de Skirat. Al 1972, desp& del 
atemptat que vaestara puntdecustar-li la 
vicia.Al1975durantlaguenadelSahera 
A Casablanca el 1981 ,aTeLtBni Nabfel 
1984,etc.TOtese#esE1Ddoagquederos- 





nuades i a cops especEaculers: conflicte . 
delSaharaambelFrontPolisari,queha 
portatalpalsadioorrlendososals 
veins -AigMa i Meuritehia fonamental- 
organismes i n t m  I ambds seus cant esforgos els cim temps. El Ma- 
. greb te molt intek a organitzar-se cara a 
ment: Les relacions sempe complexes aquest conjunt e c o ~ c ,  i el Marroc no 
gmbEspanyajelsconktesarnbelma- enpotestarabsent. 
tebc G a M ,  que van sorprendre a més Hassan 11, el gran politic, es mou enüe 
crun analista pditic. Les exoel.lents rela- un pmtagonisme internacional i un 
amb els Es- Unb, que consids. > politic interior on els temes a debat s611 
renaHassanlleldsgranaliatalazona;~ f escollits amb molta cura per no trencar 
dthaiammaa 1-de la Unitat -. I'equili precari sobre el qual la monar- 
Africana quia alaui¡ es mou amb habilitat. 
La corWwdó del Orari Magreb, cara- % .  
al gran mercat europeu de 1992, una . . . 
ta'sca a la qual el rei manoqui esta deC ~.unwsmam 
+ A  :'. 
* - 
